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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
..... .... ... ... .S.9\l.th .. . P.o.:r.t.l.and.. . . . . , Maine 
Date ..... J:une .. . 2.6, ... J..9.40 ........ ...... .. 
Nam e ..... ... .... . .. .... .... .... .. JX.mµ.n.:t.c ... A.nt.oni.o .. .Pr .oc.o.pio . . . . . 
Street A ddress .... ....... .. . ... .. ... 1 40 .. Hi .gh .. Stre.et. ....... .. .... .... ....... ........ .. .... ....... ... .. .... ................ ............. .. 
City or T own ... .... ... .... ........... South .. Po.r..tl a nd ... .. .. ..... ... ... ...... .. ....................... .. ........ ........ .. .. .. ... .. ... .. 
H ow long in United States .. .. . 3 0 . y.ear.s ...... .... ..................... . . H ow long in Maine ... . 28 ... y.e i;,.rs ..... .. 
Born in .. ..... $~;rnth .. S.ostene . .,. .. I.t a l y ... ............ .. . ... ............. D ate of birth .. .. .. June ... 13.; .... 1 893 .. .. 
If married, how man y children .. .. ... . ... l .. chi.ld ....... .... ... ........ .. .. .... Occupation ...... Re.~.t µ.r.~.nt ... owne.r. 
Nam e of employer .......... ~.~J.(. ~lnP. +.~.Y.~.ci ........... .. .. ... .. ....... ...... ...... .. ......... ..... ......... .. ................... ..... ......... . 
(Present o r last) 
Add ress of employer ............... ..... .. ....... . . ........ . . .. .. ........... ......... ....... ... ...... ........ .. ........... . ......... .. .. .... ...... ................ . 
English . .. .................. ....... ... ... Speak ......... X~~- ....... ... .. .... Read .......... . X.~.~ ... .. ... . ... W rite ...... .. .. Ye.s ... .. .... . .. . 
Other languages ... .... .... J.t~l.J.~ ......... (;r;'.~.;:i..cl.., ... . WA'J.t.e ... &. .. :rn.e.~k.) .. ............ .... .. ... ..... ... .. ....... .... .. ...... ......... .. 
H ave you m ade application for citizenship? ..... . .. No .... ............... .. ....... .. .. . ..... .. ..... ............. .................................... . 
H ave you ever had military service? ....... . No .. .... .......... ....... .... .. .... ...... .... .... . .... .. ........ .. .... ............ .. ...... .. ............ .......... . 
lf so, where? ...... .... .. . ......... ..... .. ...... ..... ... ......... .. ....... .......... When? .... .................. ............ ... .. ... .. ... ............... .. ........... . 
Signature ~ ..... .. I?~ ...... ..... . 
Domi nic P r oco 
• F 
RECEIVED A G. O. J0N 2 71940 
